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مقدمه و اهداف :
 درگروه بیماریهای زئونوز بيماري هاري يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك بين حيوان و انسان است كه در کشورايران نيز مانند ساير كشور ها يك اولويت مهم بهداشتي بشمار مي آيد . با توجه به میزان كشندگي بالا ( 100% ) برنامه مراقبت و پيگيري تمام آسيب ديدگان از حيوان گزيدگی به منظور جلوگيري از ابتلا به هاري در حال اجرا مي باشد و خوشبختانه با وجود افزايش موارد حيوان گزيدگي انسان تاكنون مواردي از ابتلاي انسان به هاري مشاهده نشده است اين موفقيت مي تواند ناشي از تقویت وبهبود سيستم مراقبت در كشف به موقع حيوان گزيده ها و درمان پيشگيري به موقع آنها باشد و از آنجا كه در طراحي نظام مراقبت يك بيماري يا مشكل بهداشتي ، سيماي اپيدميولوژیک آن بيماري بعنوان اطلاعات پايه مورد نياز مي باشددر این تحقیق به بررسی سیمای اپیدمیولوژیک این بیماری پرداخته ایم .

روش تحقيق : اين مطالعه  به روش توصيفی – مقطعی درسال 1394 انجام شده است و اطلاعات مربوط به موارد حيوان گزيدگي در سطح شهرستان جمع آوري و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت.

يافته ها ی پژوهشی:
 از مجموع 220مورد حيوان گزيدگي ثبت شده درسال 94 يافته هاي ذيل حاصل شده است :
ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستان 6/91 در صد هزار نفر جمعيت می باشد که بيشترين موارد گزش در مردها (4/85%) ، شایعترین محل گزش در موارد  حيوان گزيدگی ها مربوط به پاها (73.1%)، بيشترين بروز در گروه سنی 10 تا 30 سال (51.9%) ، بيشترين نوع درمان سه نوبتی (86.2%) بوده است، از نظر حيوان گزنده 1/70 % سگ، 25.1 % گربه و 4.3% مربوط به ساير حيوانات مي باشد. 14 % از حيوانات متواري و 86% حيوانات تحت نظر قرار داشتند. بیشترین موارد حیوان گزیدگی در ماه تیر و کمترین آن در ماه آذر،71.8%موارد در مناطق شهری اتفاق افتاده است. 

بحث و نتيجه گيري :
از آنجا که بيشترين عضو آسيب ديده پاها (1/73%) می باشد، لذا استفاده از چکمه و محافظت از پاها مهم می باشد. باتوجه به اينکه بيشترين گروه سنی مورد گزش 10 تا 30 سال می باشد ، برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی این گروه نسبت به بیماری و عوارض ناشی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اينکه مردان (4/85%) مورد گزش را به خود اختصاص داده اند ، در برنامه های آموزشی بايد در اولويت برنامه های مداخله ای قرار گیرند.با توجه به اينکه بيشترين درمان سه نوبتی (6/82%) می باشد ارتقا اين شاخص به منظور کاهش هزينه ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد، از آنجا که بيشترين موارد گزش توسط سگها (1/70%) بوده ، واکسيناسيون سگها ، اتلاف یا زنده گیری  سگهای ولگرد ، بستن سگها در روز و .... مورد توجه قرار گيرد.

